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Editorial 
O R i G i N A L E N G L I S H W R I T I N G i n the S o u t h - A s i a n S u b c o n t i -
n e n t was a l ready o n a firm f o o t i n g i n the ear ly decades o f this 
century, w i t h its r a the r u r b a n e bat tery o f wri ters a n d press, off i-
c i a l e n c o u r a g e m e n t , a n d a n at tentive a u d i e n c e i n the c o l o n i a l 
w o r l d . It was b a c k e d u p by a t r a d i t i o n o f l o c a l E n g l i s h w r i t i n g , 
t h e n o l d e r t h a n a century . F o l l o w i n g the p a r t i t i o n o f I nd i a , a n d 
i n d e p e n d e n c e f r o m B r i t a i n o f b o t h I n d i a a n d Pak i s t an i n 1947, 
the l anguage a n d the l i t e ra ry w r i t i n g i n it have f l o u r i s h e d , of ten 
i n ways u n f o r e s e e n a n d s t r i k i n g . A l o n g s i d e substant ia l deve lop-
m e n t i n o t h e r l anguages a n d l i te ra tures o f the r e g i o n , the phe-
n o m e n a l rise i n b o t h quan t i ty a n d qua l i ty o f w r i t i n g i n E n g l i s h i n 
a l l f o rms is ev iden t ly the mos t s ign i f ican t c u l t u r a l aspect o f the 
p o s t i n d e p e n d e n c e e r a — a l l the m o r e i n t e r e s t i ng as it has hap-
p e n e d i n ce r t a in ins tances con t r a ry to e x p e c t a t i o n , a n d even 
d e c l a r e d g o v e r n m e n t po l icy , a n d n o t j u s t i n Pak i s t an o r I n d i a , 
bu t also i n S r i L a n k a a n d B a n g l a d e s h . 
N i n e t e e n ninety-seven was the G o l d e n J u b i l e e o f i n d e p e n -
d e n c e ( f rom B r i t a i n ) i n I n d i a a n d Pak i s t an (the ce lebra t ions 
i n the la t ter c o u n t r y w i l l c o n t i n u e u n t i l 23 M a r c h 1998). 
B a n g l a d e s h ( fo rmer ly East Pak is tan) r e t r aced h e r steps to free-
d o m a n d has j u s t c e l e b r a t e d the S i lve r J u b i l e e o f i n d e p e n d e n c e 
( f rom Pak i s t an ) , w h i c h c o i n c i d e s w i t h the G o l d e n J u b i l e e o f h e r 
i n d e p e n d e n c e f r o m B r i t a i n , the reby a d d i n g a n u a n c e to "pos t in-
d e p e n d e n c e . " T h e event i n D h a k a c o u l d h a r d l y escape the gr i -
m a c i n g impress o f p o s t c o l o n i a l m e m o r y as the B a n g l a d e s h i a n d 
Pak i s t an i n a t i o n a l c r i c k e t teams p l a y e d a n e x c i t i n g series o f 
ma tches a n d the S o u t h A s i a n heads o f gove rnmen t s nego t i a t ed 
fo r a new entente cordiale i n the same city this past January , t he i r 
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m e e t i n g h e l p e d a l o n g by the f r i e n d l y agency o f the c o m m o n 
S o u t h A s i a n l anguage , E n g l i s h . A n d as Sr i L a n k a celebrates the 
F i f t i e th A n n i v e r s a r y o f h e r i n d e p e n d e n c e this year, what bet ter 
m o m e n t t han this to no t i ce the P o s t i n d e p e n d e n c e Voices i n 
S o u t h A s i a n Wr i t ings? 
A l l o f these states are b i l i n g u a l o r m u l t i l i n g u a l societ ies , w h i c h 
m a k e u p the f o u r largest na t ions o f the S o u t h A s i a n r e g i o n . T h e y 
share a r i c h past a n d everyday engagements o f the present ove r 
a n d above t he i r obv ious g e o g r a p h i c a l c o n t i g u i t y — t h e offshoots 
the w o r l d over w o u l d c o n f i r m this. Toge the r , they are also the 
t h i r d largest E n g l i s h - s p e a k i n g r e g i o n o f the w o r l d , besides b e i n g 
the largest p r o d u c e r o f E n g l i s h p u b l i c a t i o n s after the U K . a n d the 
U S . T o say that the t r a d i t i o n o f E n g l i s h w r i t i n g i n the r e g i o n as a 
w h o l e is s t rong is to state the obv ious . How e ve r , f r equen t ly over-
l o o k e d is the fact that s u b s u m e d by the n a t i o n a l structures s ince 
1947 a n d 1948, the l i te ra tures o f these coun t r i e s are also ex-
pressive o f d i s t inc t ive features a n d e thos as r ev ived , revised , 
a n d evo lved i n the p o s t i n d e p e n d e n c e m i l i e u x ; these mus t be 
kep t i n v iew w h i l e f o l l o w i n g the h o r i z o n t a l l ines across the re-
g i o n . H e n c e the "Voices" o f o u r t i t l e — i n s t e a d o f any o t h e r 
constructs b u i l t ove r t h e m ; it is the i n d i v i d u a l voices we mus t 
l i s ten to ca re fu l ly i n o r d e r to r e c o u p fo r the effects o f h o m o g e -
n i z i n g d iscourses a n d to i m p r o v e o u r l i s t e n i n g . 
T h e r e is some sat isfact ion to be d e r i v e d , o f course , f r o m the 
r e a l i z a t i o n that today the p o s t i n d e p e n d e n c e voices o f S o u t h A s i a 
have a large S o u t h A s i a n a n d a s teadi ly e x p a n d i n g i n t e r c o n t i n e n -
tal a u d i e n c e . N a t i o n a l awards for E n g l i s h w r i t i n g have b e e n 
ins t i tu ted a n d have h a d w o r t h y w i n n e r s . M a n y top i n t e r n a t i o n a l 
l i te rary pr izes have also b e e n w o n by S o u t h A s i a n wri ters . T h e 
creat ive a n d c r i t i c a l i n t e r a c t i o n is be t ter than before a n d of ten 
e n o u g h is a v o l u m i n o u s affair. O u r task has b e e n to sift a n d 
squeeze be tween the j o u r n a l covers f r o m an a b u n d a n c e o f fine 
m a t e r i a l s u b m i t t e d . T h e r e has b e e n m u c h to de l ibe ra t e abou t 
bu t the results are h a n d s o m e . S o m e of the best representa t ive 
w o r k is to be f o u n d i n these p a g e s — i n poetry, fiction, d r a m a , 
interviews, a n d c r i t i c i s m . T h e o r e t i c a l debates a n d c r i t i ca l appre-
c i a t i o n are ever m o r e v igo rous , a n d o r ig ina t e i n diverse schools 
o f t hough t . Yet the effort to b r i n g toge the r wri ters a n d scholars 
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f r o m a l l over a n d create an a p p r o p r i a t e con t ex t o f d i a l o g u e 
a m o n g t h e m has p r o v e n to be qu i te successful for the n o n c e , 
a n d we c a n o n l y h o p e that it w i l l c o n t i n u e to be so be tween 
the wri ters a n d the c r i t i c s — a n d n o less so a m o n g the var ious 
languages o f the en t i r e r e g i o n w h i c h e x p e r i e n c e f u n c t i o n a l 
p r o x i m i t y . 
W e c a n n o t but r e c o g n i z e , for the benef i t o f h i n d s i g h t , that 
there have b e e n i m p o r t a n t shifts i n ways o f see ing , s h o w i n g , 
saying, a n d even n o t saying. C r i t i c a l vocabu la ry a n d concep t s 
themselves are par t o f the a r g u m e n t , a n d , as may be e x p e c t e d , 
" p o s t c o l o n i a l " a n d " p o s t i n d e p e n d e n c e " are adjectives w h i c h 
have b e e n used i n the c r i t i c a l wr i t ings e i the r i n t e r c h a n g e a b l y o r 
to d e n o t e a d i s t i n c t i o n . It may be d i f f i cu l t to a rgue wi th a c r i t i ca l 
phase a n d urge it o u t o f its na tu ra l t ime , bu t it may be m a d e 
e x p l i c i t that c h r o n o l o g y ( in a h i s t o r i ca l sense) ill-fits the inter-
changeab i l i t y p r o c e d u r e . A n d we w o u l d l i k e to be l ieve that there 
is a l i fe s t i l l b e y o n d the last post o f the vo ice i n l iber ty ; n o t to 
e x c l u d e the p o s t l i m i n a r y l ibe r ty o f own vo ice . ARIEL i n v i t e d us to 
loca te it. Professor V i c t o r J. Ramra j ( a n d h is t eam at the U n i v e r -
sity o f Ca lgary) o f fe red a l l poss ib le s u p p o r t to this e n d . B y this 
date , S o u t h A s i a n E n g l i s h w r i t i n g has b e e n c a n o n i z e d e n o u g h 
count rywise , bu t it is a spec ia l p leasure to find he re the shape o f 
this l a rger c o m m u n i t y , voices r e g i o n a l a n d d i a spo r i c c o m m u n -
i n g w i t h o n e another , a n d c o m m u n i c a t i n g wi th the w o r l d at 
large . It appears to us o n the s t reng th o f this se l ec t ion that it 
w o u l d be i m p o s s i b l e to r ead o r teach W o r l d L i t e r a t u r e i n E n g l i s h 
w i t h o u t re ference to S o u t h A s i a n wr i t ings o f the past fifty years. 
ARIEL'S spec ia l issue celebrates this a ch i evemen t . 
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